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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 542/67 (D). Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Má
laga al Capitán de Navío (A) don Javier Prieto
Puga Ruiz, que cesará a las órdenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 543/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Joaquín de
Ja Concha y Fernández de Sedano cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase destinado a la Jefa
tura de Instrucción de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 544/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(Mm) don Emilio Prendes Infiesta cese en su actual
destino, a la finalización del ejercicio "Atlántide-67",
y pase a desempeñar el de Jefe del Taller del Gru
po de Apoyo de Infantería de Marina, con carácter
voluntario.
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 545/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
1‘1.l) don José Manuel Bernal Sierra cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Jefe de
los Servicios de Máquinas de la Escuadrilla de Cor
betas, con carácter voluntario, debiendo incorporarse
al destino que se le confiere a la finalización del
ejercicio "Atlántide-67".
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despaoho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 546/67 (D). Se dis
pone que los Tenientes del Cuerpo de Máquinas don
Manuel A. Tella Ruibal y D. Julio Albadalejo Pardo
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
el dé Ayudantes Profesores de la Escuela Naval
Militar, con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 547/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve a los empleos que
se indican al personal de las distintas Especialidades
de la Armada que a continuación se relacionan, con
las antigüedades que se expresan y efectos adminis
trativos a partir de 1 de enero de 1967, quedando
escalafonados en la forma que se detalla :
A Subtenientes Condestables.
Brigada D. José M. Flores Flores.
Brigada D. Diego Marín Raja.
Brigada D. Leopoldo Prieto Chozas.
Brigada D. Victoriano García Gundín.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Guillermo
Torres Raído, con antigüedad de 1 de enero de 1967.
A Escribientes Mayores de primera.
Mayor de segunda D. Antonio Arnedo Navajas.
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Mayor de segunda D. Héctor de César Domín
guez.
Mayor de segunda D. José Fernández LoaysaPinzón.
Quedarán escalafonados, por el orden que se ci
tan, a continuación del de su nuevo empleo D. Al
berto Sanclemente Alvarez, con antigüedad de 1 de
enero de 1967.
Madrid, 2 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 548/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada de
la Especialidad de Electrónica: del Cuerpo de Sub
oficiales, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo a los Sargentos primeros que se relacionan,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1966 y efectos
administrativos a partir de 1 de febrero de 1967,
quedando escalafonados en la forma que se indica :
A Brigadas Electrónicos.
Sargento primero D. José González Valeriola.
Sargento primero D. Francisco de la Rubia Al
cántara.
Sargento primero D. Lorenzo Gutiérrez Reverte.
Sargento primero D. Federico Yanguas Pinto.
Ouedarán escalafonados, por el orden que se citan,
a continuación del de su nuevo empleo D. Emilio
Balonga Acero.
No asciende D. Antonio Vaamonde Montero por
no reunir las condiciones necesarias.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 549/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
de la Especialidad de Radar del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo a los Sargentos primeros que se relacionan,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1966 y efec
tos administrativos a partir de 1 de febrero de 1967,
quedando es-calafonados en la forma que se indica :
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
A Brigadas Radaristas.
primero D.
primero D.
primero D.
primero D.
primero D.
primero D.
primero D.
primero D.
Adolfo Alonso de la Torre.
Antonio Sevilla Machés.
Alberto Ortega Quirionero.
Ginés Jiménez Blázquez.
Simón Casanova Pérez.
Pedro Collado López.
José Jáuregui Moreno.
Anastasio Mir Plasín.
Quedarán escalafonados, por el orden que se citan,
2. del de su nuevo empleo D. Manuel
Lozano Segado.
No asciende I). Pedro Gambón Fillat por no re
unir las condiciones necesarias.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 550/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
cgnformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
,
cio de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente (S. T.) clon José M. de la Paz Bautista,
con antigüedad de 18 de enero de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, es
calafonándose a continuación del de su nuevo em
pleo D. José Vázquez Cortirias.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 551/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Carlos Ñíguez Sánchez, con anti
g-üedad de 20 de enero de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, escalafonán
dose a continuación del de su nuevo empleo don
José M. de la Paz Bautista.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 552/67 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Escribiente del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad ícon' lo informado por la Junta Permanente
cle dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Penonal, se protnueve al expresado empleo al Sar
gento primera D. Pedro Cervantes López, con anti
güedad de 18 de enero de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, escalafo
liándose a-continuación del de su nuevo empleo don
Benito Blanco López.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 553/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Es
cribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Juan J. Domínguez Seco, con antigüedad
de 20 de enero de 1967 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo Mil
Pedro Cervantes López.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
E
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 554/67 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento de Maniobra
al Cabo primero de esta Especialidad Juan Ruiz Ro
dríguez, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole antigüedad de 4 de
enero de 1967 y ._efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 555/67 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Torpedísta
al
Cabo primero de esta Especialidad Ramón Varela
Roibal, que reúne las condiciones que fija el ,artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), confiriéndole antigüedad de 4 de enero
de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 556/67 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de
• Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Mecánico al
Cabo primero de esta Especialidad José Mateo Ruiz,
que reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de
la Ley de 19 de.diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole antigüedad de 4 de enero de 1967 y
efectos administrativos a partir la revista si
guiente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 557/67 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y\de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Mecánico al
Cabo primero de esta Especialidad Manuel Ruiz
López, que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), confiriéndole antigüedad de 5 de enero
de 1967 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmosy Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 558/67 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las proyisiona.-
les para Marinería, aprobada por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve ,a
la clase de, Cabos segundos, con las aptitudes .lue al
frente de cada uno de los grupos se indican y anti
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güedad de 1 de enero de 1967 a los Marineros
tinguidos que se relacionan:
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. Jesús M. Berride Badiola.
2. Valentín Ouinela García.
3. Ramón Crespo Pérez.
4. Emilio Díaz Brianes.
5. Octavio Ovejero Rubio.
6. José A. Millán Torrado.
7. Domingo Pérez Sanlos.
8. Raúl Otero Rodríguez.
9. Antonio Luque Díaz.
10. José Alonso Alonso.
11. Manuel Dieste Beiro.
12. Manuel Escudero González.
13. José L. Martínez Costas.
14. José A. Breijo Pérez.•15. Ignacio Tarela Ríos,'
16. Eduardo Mora Cano.
17. Eugenio Martínez' Curras.
18. Jesús González López.
Faenas Marineras.
:
1. Joaquín Villar Suárez.
2. Luis Chacón Rivero.
3. José M. Noriega Salado.
4. José M. Arrambide Iriazábal.
5. Joaquín Ruiz Benítez.
6. Manuel Fernández Alvarez.
7. Juan R. Aquino Sande.
8. José Fernández Bernardo.
9. Manuel Mirou Ameneiros.
10. José L. Hevia Santiago.
11. jesús Contán Dopazo.
12. Antonio Prieto Horta.
Timoneles-Serialeros.
1. Francisco Varela Lázaro.
2. Angel Alonso Pacheco.
3. Juan Lluis Pegueroles.
4. Francisco García García.
5. Jesús López Ayerra.
6. Antonio Prado Tilves.
7. José M. Herrero Gambeca.
8. Miguel Zamora Megías.
9. José López Garcés.
lo. Víctor J. Incera Caviedes.
11. Bernardo Oujo Crujeiras.
12. Diego Pérez Villalba.
13. Luis Ortiz de Zarata Rodríguez.
14. Antonio Lozano Téllez.
15. Enrique Valero González.
16. Avelino Piedrabuena Canal.
17. Gaspar Gutiérrez Díaz.
18. Juan Merino Bernabé.
19. José M. Balado Rodríguez.
20. José M. Badiola Martínez.
21. Ramón Gorii Serrano.
22. Daniel Lluis Blasco.
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dis- 23. Primitivo Cancelas Costa.
24. Florentino Ormaechea Rubio.
25. Juan Luis Ortega Mendiola.
26. José Gutiérrez Cara.
s
27. Eugenio Tendero Ucedo.
2g. José Rosales Rincón.
29. Pedro Romariach Andréus-.
30. José M. Ortega Menchaca.
31. Juan Carlos Hierro Fernández.
32. Ricardo Mar Pitanca.
33. Eduardo Aparisi Fernández.
34. José Romero Vázquez.
35. José Estelles Morales.
PCRTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Daniel Pla Verdaguer.
2. Claudio Gil Fernández.
3. Juan j. Elorduy Echevarría.
4. Francisco Ortiz Perdices.
5. Ramón Pladevall Comas.
6. José Cerqueiros Fazanes.
7. Ricardo Olmos Barrios.
8. Manuel Marín Moreno.
9. Francisco Vives Bolufer.
10. 'Vicente Valencia Dus.
11. José M. Luaces Teijido.
12. José M. Fernández Fernández.
13. José García Amoedo.
■
Sirvientes de Alza.
1. Angel Ochoa de Alda y García Vicuña.
2. Pedro Cortada Puig.
3. Francisco Plans Pastor.
4. Manuel Martínez Carrasco.
5. Vicente Estornell Martínez.
6. Francisco Loreto Jaramillo.
7. Manuel Valles García.
8. Pablo Fort Juliá.
Sirvientes Dirección de Tiro.
1. Telesforo Torres Martín.
2. Antonio Puche Muñoz.
3. Manuel Zambrano Ruiz.
4. José Pérez Lozano.
Jefes de Pieza.
1. José L. Aldasoro Zubillaga.
2. Andrés Méndez Vivancos.
3. Juan Zapata Camilleri.
4. jacinto Romero Colomera.
5. José López Rodríguez.
6. Francisco Merino Requena.
7. Julio Meilán Barreiro.
8. José L. Manzano García.
9. Manuel Rold5n León.
10._ „Juan M. Paz Imperial.
Telemetristas.
1. Antonio Hernández Villalba.
2. Ramón Espina Blanco.
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3. Juan Guevara Silva.
4. Pedro Marín León.
5. Bonifacio Guerrero González.
6., Modesto 'Gutiérrez Pérez.
7. Pedro M. Orúe Barariono.
8. Gonzalo A. Martínez Bello.
9. Manuel Romero Olmos.
Aviones Blancos.
1. Honorio 'Güimil Torres.
2. Aniceto González Lamadrid.
o
MECANICOS SUBMARINOS
1. José Barroso Gómez.
2. Abelardo Hernández García.
ELECTRICISTAS SUBMARINOS
1. Cástor Leal Rocha.
2. Rafael Sanegre Belda.
3. -Luis Miguel Cabanas Abuín.
4. Juan Sánchez Martínez.
ELECTRICISTAS
1. Rafael L. Alvarez Bonilla.
2. Luis Hernández García.
3. Antonio Vidal Pazos.
4. Antonio Portas Mariño.
5. Carlos Aguiar González.
6. José Marín Lozano.
7. Alejandro Guerrero Aguilera.
8. José L. Martínez' González.
9. José Rodríguez Seijo.
lo. Andrés Pérez Fernández.
11. José A. Ortega Moral.
12. Ramón Fernández Díaz.
13. Manuel ¡González Cousillas.
14. 'fosé Herreros Talavera.
15. 'Carlos Mata Trani.
16. Alfonso Sio Ruiz.
17. Juan J. Costoya Roma.
18. Antonio Sanmartín Blanco.
19. José L. Pérez Cervantes.
20. Fernando Román Orozco.
21. Juan A. Valer() Bautista.
22. Angel Sánchez Fernández.
23. Rafael Martín García.
24. Domingo Medina Granados.
25. Ramón Molina Monzón.
26. Pedro M. Alonso Labandiva.
27. Jesús Tos Boix.
28. jesús-Villanueva Ouero.
29. Guillermo García Tauler.
30. Manuel Torres Reines.
31. Rafael Marín Martínez.
32. Antonio Pérez Pérez.
33. Juan Picón Lebrón.
34. Antonio Marcos Rojas.
35. Angel Ofía Antolín.
36. Andrés Pi Gázquez.
37. Manuel Rodríguez Vázquez.
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38. Francisco Aranda Benabad.
39. José L. Crepo de la Torre.
40. Diego Pérez Gómez.
41. Antonio Villegas Sánchez.
42. Manuel Ruda Milla.
43. Francisco Márquez Rodríguez.
44. Jesús Fariña Rodríguez.
45. Manuel Zamora García.
46. Francisco de Haro Núñez.
47. Manuel Pérez Alaminos.
48. José L. Varela Rial.
49. José A. Márquez Fernández.
50. Ramón Gutiérrez Luque.
51. Roberto de Luna Reina.
52. Isidoro Perea Cabrillana.
53. José M. Fernández Coto.
OPERADORES TELETIPO
1. Alfonso González Gay.
2. Juan Gusténs Sarrión.
3. José L. 'Gannendía Picasarri.
4. Pedro Rovira Magaririos.
5. Francisco P. Vinuesa Arnedo.
6. Francisco González Hoz.
7. Pedro Mayayo Fernández.
8. Miguel Molina Gómez.
9. Benito Pérez Cervantes.
10. Sergio Mendoza Estanislao.
11. Angel Martín García.
12. Francisco Muñiz- Paz.
13. José M. Llambrich Marín.
14. José Sanchiz Albero.
15. Manuel Unica Madrid.
MAQUINAS' Y CALDERAS
1. Filiberto Fernández Carus.
2. Daniel Fernández Calzado.
3. José Torres Rodríguez.
4. Isidro Fernández Blanco.
5. Francisco Placeres Requejo.
6. Juan Rodríguez Piñeiro.
7. Joaquín Gutiérrez Molina.
8. Eduardo Luna Agudo.
9. Juan Mateo Gómez.
10. Enrique Verdú Enrique.
11. Antonio Guillén Sánchez.
12. Juan M. Riomau Mayo.
13. Francisco Varea Gómez.
14. Roberto Fernández Díaz.
15. Francisco Callón Murados.
16. Francisco Prados jerónimos.
17. Joaquín Esparza Tolosa.
18. José R. Mato Nehra.
19. Antonio Costa Tur.
20. Joaquín Alvarez Pérez.
21. Ramón Mendiola Cebrián.
22. Juan Holgado Díaz.
23. Joaquín Rodríguez Torrejón.
24. José A. Zapata Navarrete.
25. José A. Fernández Carou.
26. Ramón Ostio Mármol.
27. José Hidalgo Sánchez.
28. José Martínez Torremiláns.
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29. Gregorio Valdueza Cárdenas.
30. José A. Olavegoya Labrisca.
31 Fernando Ubeda Ortiz.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
49.
4-3.
Salvador Medina Durán.
Juan T. Meseguer Queral.
-Manuel Vera Ramos.
Manuel González Buezas.
Alfonso Granados Mancebo.
José Hernández Santos.
Bartolomé Plaza Rodríguez.
Tomás Sánchez Alburquerque.
Antonio Lorente Ortiz.
Manuel Marín del Valle.
José Trassierra Terrón.
-Manuel Zarzo Martínez.
44. Eduardo Alvarez Martínez.'
45. Pedro Sánchez López.
46. Juan Cortés Puig.
47. Luis Angel Ortiz de Artiñano.
TALLERES A FLOTE
1. José M. Rosas Piña.
2. jerónimo Zurita Cruz.
3. José M. Llano Abadía.
4. Antonio Martín Bayo.
5. Gabriel Varela Martínez.
6. Enrique A. Ibáñez Fernández.
7. José F. Molina Llop.
ESCRIBIENTES
1. Aurelio Amigo Gil.
2. Joaquín Aguado Díaz.
3. José Ortiz Soler.
4. Miguel Angel Anarte González.
5. Enrique Ortega Munguía.
6. José M. Hernández Canut.
7. Pablo Massana Porto.
8. Manuel Martín Díaz.
9. Manuel Macías Coca.
10. Félix M. Ortiz Aresti.
11. José Picañol Sola.
12. Francisco Bosch Nadal.
13. Pedro M. Ornes Lagarreta.
14. Conrado Escrig Gracia.
15. Ricardo Hernández Tejedor.
16. Evencio Tortajada Terradez.
17. Juan Vallvehi Gascóns.
18. -Andrés Sánchez Ballesta.
19. Ramón García Díez.
20. Antonio Marín Cotán.
21. Pío Macip Farre.
22. José L. Parra Coto.
23. Ezequiel Tostón Lobato.
24. Javier Alcorta Echenique.
25. Antonio del Pozo Cuenca.
26. Hipólito Herrera Savall.
27. Antonio Llombart Iglesias.
28. Manuel Fernández Carril.
29. Juan Hom Díaz.
30. -Carlos Mesa González.
31. Higinio Rey Carruncho.
32. Francisco Martorell Asensio.
33. Manuel Menéndez Sánchez.
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34. José Luis Pérez Ruiz.
35. Ramón Esplúguez Ibáñez.
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37. Joaquín Pi Casanovas.
38. Antonio González Terán.
39. Celestino Rodríguez Rodríguez.
40. José Ubedas Alcocer.
41. José M. Vides Sánchez.
42. Santiago Martín Moreno.
43. José Martín Hernández.
44. José Moles García.
45. Domingo Rubio Romero.
46. Benigno Vaquero Sánchez.
47. Manuel Rodríguez Ruiz.
48. Pedro Olondo Larrucea.
49. Florencio 'Castro González.
50. Pío José L. González Ruiz.
51. Francisco Estévez Llopis,
52. Andrés Gutiérrez Muñoz.
53. Francisco C. Zapata López.
54. Pedro Laca Elorza.
55. Pedro Otaola Pérez.
56. Antonio Ruiz Aire.
57. Rafael Hidalgo Mirete.
58. José Meléndez Brea.
59. Juan A. Guitart Planas.
60. José Hernández Molero.
61. Manuel Méndez Sierra.
62. Juan M. Carreras Melcón.
63. Raimundo Cabrera García.
64. José Mayola Abadal.
65. José L. Fernández Arranz.
66. Andrés Hernando Gómez.
67. José M. Fernández Cabal.
68. Francisco Picazo Ruiz.
69. Manuel Estrada Fernández.
70. Alvero Fernández ampón.
71. Miguel Fernández Comas.
72. Pedro Laín Marzo.
73. Manuel Martínez Blanco.
74. Francisco Torres Ruiz.
75. Francisco Pozo Castillo.
76. Francisco Manchas Rodríguez.
77. José Freire Lago.
78. Francisco Martínez Pederero.
79. Mainuel Manzano Prados.
80. Enrique Estruch Fayos.
81. Adolfo Mora Villalba.
82. Antonio Lora Guerrero.
83. Carlos Martínez Novoa.
84. José L. Pérez Mariscal.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Albino 'González González;
2. Angel Ordosgoiti de la Cruz.
3. 'Manuel Valverde Gómez.'
4. Guillermo Vera Ocete.
5. Rufino Bidasora Alcorta.
6. Ismael Mico iCebrián.
OPERADORES SONAR
1. Antonio Cortizo Cid.
2. Francisco Mas Gómez.
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3. Cristóbal Pérez Planet.
4. Carlos Melguiza Flandes.
5• Ismael González Luna.
Javier Albizu Apaolaza.
Angel Vizcaíno Hernández.
José Maríá. Altuna Uribechevarría.
Leonardo Marín Gómez.
Miguel Comas Catarineu.
Emiliano González Toribio.
Jaime Picas Clotet.
Enrique Pérez Sánchez.
Angel Fernández Villadares.
Vicente Méndez Barrera.
Ricardo Vallecillos Olvera.
José Masas& Zueco.
José Romero Armas.
Pascual. Usach
Antonio Mestres Belart.
Javier Altuna Ibarzábal.
Jesús Ortiz Azketa.
José 'Guerrero Mateu.
Máximo Ribaherrera Bilbao.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Juan Lluis Pellisa.
Antonio Mayal Orellana.
3. Agustín Albisúa Echevarría.
4. José Gámez Pan.
5. Martín Gutiérrez Cabo.
6. Marcelino Fernández Díaz.
7. Felipe Cortés Leal.
8. José L. .Tuane y Rodríguez.
9. Manuel Goma. Pons.
10. Joaquín Hostalot Gazulla.
11. Juan Guillamón Bosque.
12. Francisco Llobat Calvet.
13. Santiago Hernández Heras.
14. José M. Fernández Coalla.
15. Manuel Villar Pérez.
16. Juan Magre Angles.
17. jesús P. Osta Tirado.
18. José M. Massana Doménech.
19. José M. Ochandiano Barrena.
20. Alfonso Ortín de Frutos.
21. José L. Macrririá Vidal.
22. José Hernández Cuesta.
23. José Hernández Mateo.
24. José R. Olando Echevarria.
25. José R. Alvarez Carmendía.
26. Aquilino Fernández Antuña.
27. Manuel Mayorga Pérez.
28. Vicente Varea Gramaje.
29. Amor Melero Vidal.
30. Manuel Torregrosa Pérez.
31. Juañl L. Pla Benito.
32. Luis Pérez Menac.
33. Benita Valderrama Fernández
34. Adolfo Pérez Carceller.
35. Enrique Pérez 'García.
36. Antonio Medina Galindo.
37. Manuel Rodríguez Talavera.
38. J. José Martínez Rodríguez.
39. Francisco Meseguer Albiol.
40. Domingo Peret Grau.
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MONITORES
1. Santiago Peinado Sánchez.
2. josé Peña Rivero.
3. torcuato Torres Requena.
4. Manuel Llamas Fuentes.
5. José González Gentil.
6. 'Francisco Román Alvarez.
7. Francisco Lozano Fernández.
8. Joaquín Martín Nieto.
9. José L. Martínez Vargas.
10. Manuel F. del Pino Giménez.
11. Ramón E. Villar Salas.
12. Manuel Villegas Cordón.
13. Antonio Rubio Riscardo.
14. Manuel Aguada Aguado.
15. Adolfo Lozano Lechuga.
16. Alfonso Montilla de los Ríos.
17. José Villa Martín.
18. José Gutiérrez Tejedor.
19. Antonio Pique Barat.
20. Alejandro Hortola Sala.
21. Francisco ;1\4sobro Miret.
22. Federico de Haro Muñoz.
23. Antonio Pérez-Muelas Martínez.
24. José M. Pérez Almirall.
25. Gregorio Planas Escobet.
26. Francisco Méndez Ara.
27. Francisco Mateu Reverter.
28. Antonio Martínez Lorca.
29. Ramón Rubal Fernández.
30. José I. Onaindia Salsamendi.
31. José A. Iglesias Gutiérrez.
32. José M. Amiana Sorrosal.
33. Antonio Gutiérrez Casado.
34. Vicente A. Fernández Díaz.
35. Luis Saco Santalla.
36. Eduardo González Pidal.
37. Antonio Rodríguez_ Vázquez.
38. José j. Aguirre Ituarte.
39. José R. Fernández Díaz.
40. Mario Rodríguez Rodríguez.
41. Manuel Gondelle Rodríguez.
42. jesús Omagogeascoa Bengoechea.
43. José A. Altuna Jáuregui.
COCINEROS
1. Manuel González Trujillo.
2. Servando Méndez Gómez.
3: Santoro Moreno.
4. Ramón Pérez Armentero.
5. Cándido Rodríguez Salas.
6. José A. Castenón Morán.
7. Emilio Castro Rodríguez.
8. Miguel Cervantes Belsu-ce.
9. José Dato Gómez.
10. Joaquín García Leira.
11. Manuel Gómez Salas.
12. León 'Guerra Pérez.
13. Dalmacio 'Gran Rubia.
14. Fernando Hernández Moro.
15. Francisco Hombrados Segura.
16. Antonio Horta Horta.
17. Antonio Márquez Rodríguez.
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18. Manuel Martín Santos.
19. Luciano Moreno Gutiérrez.
20. Esteban Pérez González.
21. Juan Pérez Serrano.
-22. Juan Pose Tajes.
23. José Rico Ferreiro.
24. Alfonso Ruiz Carmona.
25. Jacinto Sánchez García.
26. Tosé Santos Buceta.
27. -Gumersindo Suero Escudero.
28. Juan Valverde Cuesta.
29. José Vega Robles.
30. Pedro Zabala Gandaira.
31. José Salle Ruiz.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del
LACALLE
Despacho,
Orden Ministerial núm. 519/67 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, por haber su
perado los cursos realizados al efecto, y con arreglo
a lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3,265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
ditinguidos, con antigüedad de 1 de enero de 1967,
a los Marineros de segunda que a continuación se
relacionan :
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. Antonio Fernández Piñeiro.
2. Juan José Fernández Porrúa.
3. Agustín Pego Paz.
4. José L. Bartolomé Francisco.
5. Marcelino González Capellán.
6. Fernando Pérez García.
7. Ramón Penedo Rodríguez.
8. José M. Campaña García.
9. José Couto Calvo.
10. Domingo Vega Gordillo.
11. Rafael Riojas González.
12. Juan José García Martín. •
13. Antonio Caamafb Martínez.
14. Simón Rodríguez Marino.
15. César Ruiz Zatón.
16. José M. Salas Morato.
17. José L. Robles Martínez.
18. Jenaro Brea Romero.
19. Juan I. Santána Navarro.
20. Rafael Robles Cuenca..
Faenas Marineras.
1. Juan G. Gude García.
2. Benito Rodríguez Rodríguez.
3. Ricardo Pacheco Serrano.
4. César García Iglesias.
5. José L. Pedrosa Fernández.
6. Alberto Ibaiceta Martínez.
7. Guillermo Lanza Colina.
8. José Piedras Regueiro.
9. Pascual Liquete Alonso.
10. Manuel Camacho Campos.
11. Elisardo Foira Ares.
12. Miguel Souto Uhia.
13. José E. Martínez Romero.
14. José Bermudes Capa.
15. Ramón Vega Domínguez.
16. Santos González Sánchez.
17. Carmelo Orozco Solana.
18. Francisco J. Garduño Hernández.
Timoneles-Señaleros.
1. José I, Aramburu Aristondo.
2. Carlos de Miguel Blanco.
3. Pedro Giménez Troya.
4. Serafín Blanco Rial.
5. Antonio Porcel Lasheras.
6. Angel Gutiérrez Pedrosa.
7. Juan J. Rotnán Hernando.
8. :Julián Pratsginestos
9. Manuel A. Caamaño Lago.
10. José Fragoso Anazario.
11. José Avelino Fernández.
12. Fernando Mora Pesqueira.
13. Antonio Gutiérrez Ricalde.
14. Juan Ansola Aguinaga.
15. Manuel Aguilera García.
16. José M. Araguistáin Erquicia.
17. -Ricardo Gutiérrez Pelayo.
18. Pedro Sánchez Agudo.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Miguel Prat Cot.
2. Jesús Barcia Calviño.
3. Roberto Raúl Pérez.
4. Juan j. Touza Curras.
5. José Torres Casal.
6. Antonio Puig Sánchez.
7. Juan Zaragoza Hierro.
8. Juan J. Prieto Fresnedoso.
9. Francisco Lantarón Rodríguez.
10. Francisco Fallos García.
11. Cándido Delgado Colume.
12. Antonio Aguilera Molero.
13. Agustín Avila Flores.
14. José M. Fernández García.
15. Juan González Milla.
Sirvientes dé Alza.
1. Antonio Ibáñez Baena.
2. Francisco Julián Arnalte.
3. Manuel Gómez González.
4. Jorge Marqués Espada.
5. Diego Montes Lara.
6. Carlos Solla Gómez.
7. Bonifacio González García.
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Jefes de Pieza.
1. Antonio Melero Ramírez.
2. Antonio Gutiérrez López.
3. Francisco Julián Rodríguez.
4. Ricardo Seguí Alberto.
5. Francisco Montáriez Portolés.
6. Emiliano Puig Aznar.
7. Manuel Moreno Gálvez.
Aviones Blancos.
Juan Melgarej o Pérez.
Gonzalo Gutiérrez Mier.
ELECTRICISTAS
1. Jaime Miriana Lozano.
2. Miguel A. Marco Lorente.
3. Gabriel Miguel Robles.
4. Manuel Sueiro Hermida.
5. José Aguilar Fajardo.
6. besiderio Prieto Fernández.
7. Ildefonso Herrán Pero jo.
8. Angel Márquez Salvador.
9. Laureano Tomé Rodríguez.
10. Honorato Jiménez Gutiérrez.
11. Carlos Santiso Amada.
12. Francisco Reíriz Sampedro.
13. • Francisco Millares Sevilla.
14. Manuel Beltrán Pérez:
15. Francisco López Martínez.
16. José I. López López.
17. Antonio Marín Aliantara.
18. José M. Peña Lemóniz.
19. Juan Jarque Melero.
20. julio Ramírez Raga.
21. 'Manuel Moliner Vicente.
22. Félix Jiménez Teruel.
23, Manuel Soto Rivada.
24. Ambrosio Peral Alfaro.
25. Eduardo José Muedra.
26. José M. Pou Canet.
27. Salvador Isart Torréns.
28. Antonio Veiga Pérez.
29. Antonio Bernal Redondo.
30. 'Rafael Rodríguez Díaz.
31. Francisco Abal Pazos.
32. José M. Maneiro Romero.
33. José L. Saavedra Mateos.
34. Manuel Sánchez González.
35. Jesús López Quiles.
36. Juan Monrobe Varilla. •
37. José Villena Palomares.
38. Juan A. Romero Fernández.
39. jesús Barroso Suárez.
40. Esteban Inglada Roca.
41. Arturo Barroso Piosa.
42. Salvador D. Permuy Piñón.
43. José Melero Guerrero.
44. Antonio Alfar° Tito.
45. Francisco Alvarez González.
46. Jorge Aristegui Arenazas.
47. Máximo Urresti Arrizabalaga.
48. Diego Martínez Rodríguez.
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OPERADORES TELETIPO
1. Carlos Taboada Arcos.
2. José L. Villar Martínez.
3. Antonio Altea Torres.
4. Jesús Gutiérrez Rodríguez.
5. Gonzalo Torres Silva.
6. Jorge Mingall Borrut.
7. Eladio Collazo Varela.
8. Manuel Romero Campuzano.
9. Faustino Montón Rodolat.
10. Francisco Suárez Balado.
11. José Revira Rodríguez.
12. Antonio Romero Montenegro.
13. José I. Hombre Tomé.
14. Juan Izquierdo Alián.
15. José Rodríguez Lijo.
16. Juan Gundín López.
17. Ramón E. Galanes Carrera.
18. Santiago de la Huerta Santacruz.
19. Manuel Molina González.
20. Antonio J. Rodríguez Rodríguez.
21. Francisco López Fernández.
22. Luis Antomé García.
23. Manuel Berrocal Berrocal.
24. Antonio Moreno Gordón.
25. Miguel Montes Rosa.
MOTORTSTAS
1. Francisco Montaner San José.
2. José Medina Domínguez.
3. Fermín Fernández Fernández.
4. Antonio Martínez González.
5. Juan de la Cruz Amador FEnojosa.
6. 'Manuel Melero Vega.
7. Juan Mateo Hernández.
8. -Atanasio Montero Montero.
9. Vicente Rodríguez Gil.
10. Félix Barón Teba.
11. Antonio Candón César.
12. Manuel Monirio Dieste.
13. Antonio Mier Largo.
14. Isidoro Veintimilla Pérez.
15. Alfredo Nogueira Vázquez.
16. Juan M. Manzano Sánchez.
17. -Alfredo Seguio Olcina.
18. Cristóbal Quero González.
19. Antonio Valle Cerdeiro.
20. Antonio Ageitos Lema.
21. Francisco J. Arín Caballero.
22. Juan T. Fernández Fernández.
23. Juan González Gómez.
24. José M. jounou Vidal.
25. José Gayol Suárez.
26. Angel López García.
27. josé Jiménez López.
28. Cecilio Jiménez Rodríguez.
29. Juan Puig Bosch.
30. Francisco Jiménez Titilénez.
31. Lázaro Pérez Tejadas.
32. Jesús Iglesias Cuesta.
33. Francisco Pedrouso Rodríguez.
34. Bartolomé López Jerez.
35. Eulogio García Carrera.
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36. j osé A. Fernández Gómez.
37. José Sempere Estévez.
38. Evaristo Suárez Cartavio.
39. Rafael Montoya Gutiérrez.
40. José Sánchez Parra.
41. -Francisco Maya Alarcón.
42. Juan M. Acarregui Izaguirre.
43. Juan Rodríguez Carrasco.
44. Carlos Medina Jiménez.
45. Francisco Valle González.
TALLERES A FLOTE
1. Eugenio jornet Rebordosa..
). Ricardo Pérez Pérez.
3. Roberto Oregui Echevarría.
4. Sebastián Illamola Oncala.
5. Angel García Piñeiro.
6. Luis Fernández Fernández.
7. -fosé Mesa Cachinero.
8. Manuel Seijo Ramallo.
9. Avelino Pérez Arenal.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Máximo Vicente Gramontell.
9. Alejandro Miguel Sánchez.
3. Ulpiano Jiménez Humanes.
4. José Husillos Alonso.
5. José de Miguel Sanz Giner.
6. Juan Díaz Boue.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. José Jiménez Méndez.
2. 'Manuel Viana Pérez.
3. Lorenzo Humbert Martínez.
4. Humberto Idoate Arrazuria.
5. Miguel A. Bastarrechea Arana.
6. José Faus Cucart.
ESCRIBIENTES
1. José María Pon Serra.
2. José L. Pardo Villameriel.
3. Isidro Dordas Cabañas.
4. José Arana Blanco.
5. Juan Aramburu Garbayo.
6. Ignacio Burgaña Arruabarrena
7. Juan B. Juan Vidal.
8. Alvaro Monferrer Monfort.
9. Francisco Arellano Romero.
10. Antonio Monferrer Benlloch.
11. José Montolíu Gil.
12. Adriano Jacinto Alvarez.
13. Manuel Romero Cabello.
14. Roberto Pérez Blanco.
15. Francisco J. Pedrazuela Pérez.
16. Alberto Ibáñez Mercader.
17. Florentino Micó Alcolea.
18. Amadeo Monterde Martínez.
19. Antonio Rojas Lavado.
20. Jesús Pérez Zaragoza.
21. Miguel Prat Cardus.
22. Juan A. Martí Llopis.
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23. Ricardo Bugallo Martínez.
24. Alberto de la Hoz Bufarull.
25. Antonio Arrebola Martínez.
26. Clemente González Odriozola.
27. Juan Mora Santalo.
28. fosé M. López Martín.
29. José L. Navascués Simón.
30. Manuel Baco Márquez.
31. Luis Juan Gras.
32. Angel R. Rodríguez Mesejo.
33. Francisco jordá Mañosa.
34. Juan Arechavaleta Albistegui.
35. Fernando Jiménez Ramajo.
36. Antonio Jiménez Gómez.
37. José Rodríguez Escobar.
38. Manuel Fernández Fernández.
39. Valentín Jaén Blanco.
40. Juan A. Ranea Fernández.
41. Francisco Sánchez Liñán.
42. Antonio Alvarez de Cienfuegos García.
43. Miguel Valls Gramaje.
44. Angel Pereira del Campo.
45. José Miguel Padilla Pescador.
46. Antonia Reyes Muño.
47. Francisco Arredondo Moya.
48. Gregorio Montesinos Jiménez.
49. José Jorbá Gracia.
50. Emiliano Pereira Barbero.
51. Guillermo Baranda Bedoya.
52. Jesús Molinero García.
53. Angel Antolín Agúndez Fernández.
54. Rafael Cancio Aneiros.
55. José Aráistegui Ojanguren.
56. Antonio Miguel Sánchez Fernández.
57. José Mora Marba.
58. ruan E. Pon Ortega.
59. Serafín Ríos Cantero.
60. Carlos Bulalia Pastor.
61. Héctor de Pazos Rocamán.
62. Ráfáel Pineda Rodríguez.
63. Francisco Muñoz García.
64. Fernando Barrios Fernández.
65. Cayetano Alcocer López.
66. Luis A. Paredes Fernández Pinedo.
67. José Tomás Serrano Cuesta.
68. Angel María Martín Barrios.
69. José María Montserrat Brianso.
70. :José A. Miranda Martín.
71. Rafael Miranda López.
72. Miguel Sánchez Marrufo.
73. Juan Ramón Pérez López.
74. Rafael Sánchez Fernández.
75. .joaquín Miraball Bosque.
76. Dionisio Peña Peña.
77. Antonia Serfa Ramírez.
78. Francisco Molina Carrillo.
79. Rafael Morales Rodríguez.
80. Jesús Alarcos Castillo.
OPERADORES SONAR
1. Jorge Monreal Pollanch.
2. Guillermo Arana Iraola.
3. Manuel Montfort Alabáu.
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4. José Julián Sánchez.
5. Jaime Jiménez Guillén.
6. Manuel Aguilas Sánchez.
7. José Portell Fajula.
8. Vicente Zanón Carrascosa.
9. Adolfo Seguí Olcina.
10. José L. Jaime Tornero.
11. Isidro Monterde Jacas.
12. jesús Fallos Lloret.
13. José M. Pubill Sobrevalls.
14. Joaquín Vidal Torres.
15. Luis Valla de la Vieja.
16. José L. Fernández Fernández.
17. José Pons Claramunt.
18. fainie Ibars Bort.
19. Rodrigo Izquierdo Fernández.
20. jesús Araguistain Macazaga.
21. Luis Ford Salido.
22. José A. Bilbao Barayazarra.
23. Juan A. Fernández Fernández.
24. Esteban Argüellos Prieto.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Segismundo Ferrairo Fornés.
2. Antonio José Guiú.
3. Manuel Yáñez Ruiz.
4. Eduardo Pérez Gómez.
5. Juan Arabolaza Esquibén.
6. Salvador Mons Serral.
7. Jaime Prat Roselló.
8. jesús Aranguren Gallástegui.
9. Alonso Giménez Segado.
10. José M. Palacios Ipiña.
11. _Juan Izquierdo Concepción.
12. .José L. Gutiérrez Rodríguez.
13. Ignacio Gutiérrez Larrinaga.
14. Gonzalo Bernardo Peña Lozano.
15. Francisco M. Nonide Serrano.
16. José Priego Rosa.
17. Manuel Julián Bosch.
18. Antonio Molina Iborra.
19. José L. Menéndez Fernández.
20. Luis Gutiérrez López.
21. Manuel Tombilla Fernández.
22. Fernando Fernández Fernández.
23. Santiago V. Gutiérrez Fernández.
24. Pedro jesús Oráa.
25. Julio Recio Jiménez.
26. Antonio Alonso Aguilar.
27. Rodrigo Vázquez Martínez.
28. José Villora Ortiz.
29. José Luis Prieto Ulfe.
30. Javier Pueó Roset.
31. Antonio Ramírez Corrán.
32. José Manuel Montarlo Rivero.
33. Miguel Angel Golpe Fiaño.
34. Eduardo Morales Díaz.
35. José Manuel Sánchez Reche.
36. Manuel Becerra Idalgo.
37. Ricardo Argenta Saavedra.
38. José Luis Leira Martínez.
39. Francisco Lorenzo Pestaña.
40. Amaro Rincón Ríos.
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41. Francisco Dávila Noval.
42. Fernando Avilés de la Rosa.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Joaquín Santotomás Gómez.
2. Santiago Durán Abuín.
3. Ramón Zanón Agulló.
4. Telesforo García Rodríguez.
5. Germán Martínez Laiño.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Luis Amigo Amigo.
2. Francisco Joaquín Prada.
3. Juan A. Marcote Rodríguez.
4. José M. Fernández Alvarez.
5. José jarque Blanch.
6. Juan López Cruz.
7. Juan Caparros Bascuñana.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Feliciano Jiménez Martín.
2. Juan Manuel Molina Aguirre.
3. Manuel Ventura Briz.
4. Manuel Jiménez Romero.
5. Tosé Luis Villalva Paula.
6. 'rancisco Ferrero Campos.
7. Antonio Joliva Rey.
8. Jorge Montoro Fort.
9. Antonio Minguell Balcells.
10. José A. Minguillón Prats.
11. José Mir Pividal.
12. Miguel Juncosa Ferret.
13. José Ayllón Iranzo.
14. Antonio Montes Buzón.
15. Antonio Barrero Avilés.
16. Antonio Mateos Barrera.
17. Pablo Molina López.
18. Manuel Rúa Beldades.
19. Antonio Alcaide Valverde.
20. Javier Alcaraz Masats.
21. Manuel Alvarez Costela.
22. Andrés Benito Manzorro.
23. Lorenzo Borrero Carrasco.
24. Antonio Milla Arias.
25. .josé L. Romero Cantarero.
26. Manuel Sastre Rueda.
27. José López Areosa.
28. Miguel Martín López.
29. Juan Montaño Limones.
30. Carlos Ramos Castillo.
31. Carlos Reboul Bilbao.
32. Antonio J. Rivas González.
33. Mariano Sastre Ruedad.
34. José Luis Fernández García.
35. Edelmiro Pardo Feijoo.
36. Urbano Fernández García.
37. Antonio Sumay Lobato.
38. José Vidal López.
39. Manuel Haro Fernández.
40. José M. Fernández García.
41. José Luis Palomero Lascano.
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42. Alberto Aranguren Lasa.
43. Angel Santos Díaz.
COCINEROS
1. Sebastián Alvarez Alvarez.
2. Miguel Méndez Fernández.
3. José Infante Miño.
4. Juan Alcaide Gutiérrez.
5. José Apraiz González.
6. Francisco .Aroca Flores.
7. José Gutiérrez Herrero.
8. José Hermida Balseiro.
9. José A. Rodríguez Suárez.
10. José Sánchez Ortiz.
11. José M. Abela Pirieiro.
12. Alberto Dame Colomer.
13. Juan Falcó Ri,poll.
14. Vicente Fernández Serrano.
15. Antonio Aibar Martín.
16. Angel Barbillo Heras.
17. Eugenio Barreiro Casielle.
18. Angel Bermejo Vázquez.
19. jesús Butrín Hedreida.
20. Angel Díez Pérez.
21. Cándido Ferreiro Insúa.
22. Joaquín Guerra Rodríguez.
23. Javier Hernández Obeso.
24. Secundino Herrera Requejo.
25. Vicente Ibáñez Plaza.
26. Manuel Millán Hernández.
27. Juan R. Osa Eurrola.
28. Alejandro Pons Julí.
29. Jaime Portalés Camaposada
30. Baltasar Ríos Expósito.
31. Idelfonso Ruiz Vergara.
32. Angel Santos Méndez.
33. Claudio Sonsa AIvaririo.
34. Marino Suárez Fernández.
35. Manuel Tirado Castirieiras.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 560/67 (D).-De con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada al siguiente
personal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Abel Romero Rodríguez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
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Alfredo Enrique Agudiria.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de enero de 1967.
Luis Pifia Sevilla.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Gabriel Iglesias Muñoz.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del día 11 de enero de 1967.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José Luis Dopico Pereiro.-En primer reengan
che, ,por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1967.
Antonio Parazuelo Hurtado.-En primer reengan
che; por tres años, a partir del día 1 de enero
de 1965, debiendo tenerse presente que ascendió a su
actual empleo por Orden Ministerial número 254/66
(D. O. núm. 16), con antigüedad de 20 de diciembre
de 1965.
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 561/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
siguiente personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Jesús Barnio Santos.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 12 de octubre de 1966.
Aquilino 1Vlauris Castro.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de diciembre
de 1966.
Herminio Martínez Portela.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1967.
José López Aznar.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1967.
Belarmino Tomás Pina.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1966.
Juan Abellán Palazón. - En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1967.
Manuel Ovalle Rodríguez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1967.
José G. Caneiro López.-En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1967.
Cabo segundo Fogonero.
José A. Pena Souto.-En tercer reenganche, por ,
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1965,
en las condiciones que_ determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
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aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88).
Madrid, 1 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
INTENDENCIA GENERAL
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 562/67. Como con
secuencia de la Orden :Ministerial número 143/67,
de 5 de enero último (D. 0. núm. 9), que dispuso el
pase a tercera situación de las barcazas de desembar
co K-7 y K-8, a partir de 1 de enero último, visto
lo informado por el Estado Mayor de la Armada
y a propuesta del Servicio Económico-Legal, se dis
pone lo siguiente :
1.0 Para su reclamación a partir del mes de ene
ro último, se fija en la cuantía anual de treinia y
tres mil pesetas (33.000 ptas.), para cada una, la
consignación del Fondo Económico de las barcazas de
desembarco K-7 y K-8.
2.° ,La reclamación de la expresada consignación
se efectuará, durante el año en curso, con cargo al
concepto 241.212-6 del vigente Presupuesto y con
arreglo a las normas previstas en la Orden Minis
terial número 1.369/66, de 24 de marzo de 1966
(D. O. núm. 71).
Madrid, 2 de febrero de 1967.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del .Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
Número 30.
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de enero de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de segunda de la Armada,
retirado, D. Vicente Sánchez Nondedetr: 3.117,50 pe
setas mensuales. — Haber pasivo mensual que debe
percibir, una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decre
to 3.382 de 1965 : 7.014,37 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1966.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro : 3 de septiembre de 1965 (D. O. M. nú
mero 207).—(h).
Sargento Fogonero, retirado, D. Jerónimo Martí
nez Téllez : 2.001,09 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, una -vez incrementa
do al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, Decreto 3.382 de 1965 : 4.502,45
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de octubre de 1966. Reside en
San Fernando.—(g) (o) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Re.;lamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 20 de enero de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 28, pág.. 442.)
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EDICTOS
(89)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 4 de 1967, instruido por la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel
Rey Suárez,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo de fecha 17 de enero del año actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
véndolo no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Bilbao, 25 de enero de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(90)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 2 de 1967, instruido por la pér
dida del Nombramiento de Conductor de Embar
caciones de Recreo de José Miguel de la Rica Ba
sagoiti,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo de fecha 17 de enero del presente año, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado docurnerto ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
véndolo no haga entrega del mismo a las Autor ida
eles de Marina.
Bilbao, 25 de enero de 1967. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(91)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Maximiano Rodríguez
Nuez, folio 50 de 1936, queda anulado y sin valor
alguno el aludido documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1967.
El Coman-dante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Paz.:os García.
(92)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria,
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Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Sinforiano Alamo Orihuela, folio 451
de 1952, queda anulado y sin valor alguno el aludido
documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(93)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.526 de 1966, instruido con motivo del
extravío del título de Patrón de Embarcaciones de
Recreo de D. Fernando Magdalena Laca,
Hago saber: Que en el referido expediente, que se
encuentra en este juzgado en período de ejecución,
se ha resuelto declarar justificado el extravío del
mencionado documento, el cual queda nulo y sin va
lor alguno; incurriendo en responsabilidad quien po
seyéndolo no lo entregue en este Juzgado en d tér
mino de quince días, contados a partir de la publi
cación del presente Edicto.
Gijón, 25 de enero de 1967.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Vicente Vaa
monde Mallo.
'(94)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía de Marina de Lanzarote,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Base Naval de Canarias, obrante al fo
lio 15 del expediente de Varios número 96 de 1966,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto al fo
lio 21 de 1947, Domingo Eugenio Gutiérrez, ha sido
declarado nulo y sin valor el citado documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera o hallare y no haga entrega a la Autoridad
de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 26 de enero de 1967.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Na
verán y Aurrecoechea.
(95)
Don José Manuel López de Roda Blein, 'Canitán de
4Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Distri
to de Avilés y "rtiez instructor del expediente nú
mero 11 de 1967, instruido por pérdida de la Tar
jeta del Título de Patrón de Pesca de Altura nú
mero 147009845, al folio 6.73 del libro corres
pondiente, con antigüedad de 15 de julio de 1960,
de Adolfo López Pola,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo de fecha 17 de
enero del año actual se declara justificada la pérdida
de dicho documento, quedando nulo y sin valor algu
no el mismo.
Avilés, 28 de enero de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José M. López de Roda Blein.
(96)
Don Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 301 de 1966, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro A.1day
Muñoz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 20 de diciembre de 1966 queda nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los veintiocho días del mes de
enero de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
José Antonio Borrego Gutiérrez.
(97)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 49 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripta del
Trozo de La Coruña José García Lugris,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ólwante
en dicho procedimiento se declara nulo y sin valor el
citado documento.
La Coruña, 28 de enero de 1967.—E Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(98)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 43 de 1967, instruido por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional Marítima del Capi
tán de la Marina Mercante D. Demetrio Trigo
Piñón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho procedimiento se declara nulo y sin valor el
citado documento.
La Coruña, 27 de enero de 1967.—E1 Capitán de
Infantería .de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(99)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 50 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de La Coruña Gerardo José Gesteiro
Lema,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho procedimiento se declaran nulos y sin va
lor los citados documentos.
La Coruña, 27 de enero de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(100)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 3 de 1967,
instruído para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Bernardino Gayoso
Otero, folio 72 de 1933 I. M. de este Distrito,
Hago saber : Que por ,decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de 17 del actual se ha dispuesto la anulación del ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo encuentre y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Marín, 23 de enero de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(101)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de. In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 256 de 1966, instruido con moti
vo de la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de Málaga número 225 del reemplazo
de 1950, Juan Serrano Vergara,
Hago saber: Que habiendo sido decretado por .1a
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente justificada la pérdida del citado
documento, declarándolo nulo y sin valor, la persona
que lo posea o lo hubiese hallado y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina incurrirá en
responsabilidad.
Málaga, 26 de enero de 1967. El Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(102)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruí
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
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tima del inscripto del Trozo de Palma al folio 154
de 1946, Cristóbal Montserrat Montserrat,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento de fe
cha 16 del actual se declara nulo y sin valor alguno
el citado documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo encuentre y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiún días del
mes de enero de mil novecientos sesenta y siete.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(103)
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Jaime Adell Sabater, inscripto de Marina del
Trozo de Palma, folio 6 del reemplazo de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de
fecha 18 de enero en curso, se declara nulo y sin va
lor alguno dicho documento extraviado ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintiséis días
del mes de enero de mil novecientos sesenta y siete.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Eugenio Jáudenes Agacino.
(104)
Don José Manuel López de Roda y Blein, Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Distrito
de Avilés y Juez instructor del expediente núme
ro 1.594 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Avilés Jesús Manuel Torrealdea Fer
nández, folio 14 de 1962,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
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to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 4 de
enero del ario actual se declara justificada la pérdida
de dicho documento, quedando nulo y sin valor al
guno el mismo.
Avilés, 26 de enero de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José M. López de Roda y Blein.
(105)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 201 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Torre del Mar, folio núme
ro 69 de 1932, Antonio Manuel Díaz Vargas,
Hago saber Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente justificada la pérdida del docu
mento citado, declarándolo nulo y sin valor, la per
sona que lo posea o lo hubiese hallado y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina de esta
provincia, incurrirá en responsabilidad.
Málaga, 31 de enero de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(106)
Don José Manuel López de lioda y Blein, Capitán
de Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Avilés, Juez del expediente número 1.552
de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo de Avilés José
Luis Gómez Sánchez, folio 17 de 1966,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo de fecha 9 de
enero del presente ario se declara justificada la pér
dida de dicho documento, quedando nulo y sin va
lor alguno el mismo.
Avilés, 30 de enero de 1967. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José M. López de Roda.
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